




































































































































































本論文（Kotchian，2000）の目次は、1.序論 2.我々の文化の性質 3.支配の意味 4.企業の社会


















































































































































組織」（Calas & Smircich，2003）、SMD（Spiritual Management Development）の研究（Bell & Taylor，
2004）の他、医療関係で自己マネジメントに果たすスピリチュアリティの役割（Harvey，2006；
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